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Des d’Inforpress assessorem la ICCIC en l’estratègia 
de comunicació externa des de fa més de cinc anys; 
ajudem la Institució a dissenyar les accions que 
formen part del seu Pla de comunicació i a buscar 
oportunitats per aparèixer als mitjans amb notícies 
i articles positius que ajudin a donar a conèixer 
els trets diferencials de l’entitat i la tasca pedagò-
gica que porta a terme als seus centres. Treballem 
perquè la Institució pugui fer arribar als seus públics 
objectius el seu model d’educar, un estil propi que 
permet oferir a l’alumnat i a les famílies una sòlida 
formació de qualitat en l’àmbit humà i acadèmic. 
Així mateix, mostrem la ICCIC com una de les insti-
tucions més dinàmiques del panorama pedagògic 
i cultural del país, que incorpora a la seva oferta 
educativa estudis que donen resposta a les neces-
sitats de la societat actual.
Amb una plantilla formada per més de 220 profes-
sionals, som actualment la consultora de comu-
nicació i relacions públiques més gran de l’Estat, 
amb oficines pròpies a Espanya, Portugal, Brasil, 
Colòmbia i Perú. El fet de ser una multinacional, 
però, no ha fet oblidar mai les arrels catalanes de 
l’empresa, que va néixer a Barcelona ara fa 25 anys 
de la mà de la seva actual presidenta, Núria Vilanova.
Amb la nostra àmplia experiència en comunicació, 
ajudem la ICCIC a donar a conèixer el seu projecte 
educatiu a partir de notícies, reportatges, articles 
i entrevistes als mitjans, perquè sigui un referent 
en temes pedagògics. Durant aquests anys, hem 
aconseguit que la ICCIC hagi aparegut en mitjans de 
comunicació com La Vanguardia, TV3, TVE, BTV, El 
Periódico, El País, El Mundo, Catalunya Ràdio, COM 
Ràdio, Expansión, El Economista, l’Avui o el diari 
ARA, entre molts altres. 
Als periodistes, els hem explicat temes interessants, 
com ara: la recuperació dels jocs tradicionals al 
pati (amb un ampli reportatge a La Vanguardia); la 
inauguració del nou edifici del barri de Gràcia; les 
sessions d’hipoteràpia que porten a terme alguns 
alumnes amb necessitats especials; l’acte de 
commemoració dels 50 anys del primer concert dels 
16 Jutges a la seu de la ICCIC; la inauguració de 
l’ampliació de Thau Sant Cugat, l’exposició al Palau 
Robert en homenatge a Joan Triadú, etc. 
Els nens i les nenes de les escoles també han estat 
els protagonistes d’alguns reportatges radiofònics 
i televisius, com per exemple el que es va emetre 
a Els Matins de Catalunya Ràdio, que explicava la 
classe d’ètica i cinema del professor Xavier Far a 
l’escola Thau de Sant Cugat. Així mateix, els infants 
també han aparegut davant de les càmeres de TV3, 
com en el cas de la conferència sobre Israel-Pales-
tina el 2009 o en el reportatge sobre la recuperació 
dels jocs tradicionals al pati (Info-K de TV3).
D’altra banda, també hem gestionat nombrosos 
articles d’opinió, en què membres de la ICCIC han 
pogut opinar sobre temes d’actualitat, com ara la 
immersió lingüística a les escoles, l’ensenyament 
de filosofia, el tipus d’educació que avui reben els 
nens i les nenes, la introducció de les noves tecno-
logies a les aules o el prestigi dels cicles formatius. 
D'altra banda, membres de la Institució han parti-
cipat durant aquests anys en debats o entrevistes 
per parlar sobre temes d’actualitat, com la grip A 
a les escoles (TVE i Catalunya Ràdio, el 2009), els 
efectes de la crisi als centres educatius (Catalunya 
Ràdio, el 2009) o el nou calendari escolar (TVE el 
2009 i BTV el 2010).
Però Inforpress, avui, és més que una empresa de 
comunicació. No ens volem posar límits i tenim la 
voluntat d’acompanyar els nostres clients no només 
en la projecció de la seva imatge pública sinó també 
ens els seus objectius de negoci. Ara, més que mai, 
sabem que el nostre valor afegit és donar a cadascun 
d’ells el plus necessari per tirar endavant, teixint 
xarxes de relacions amb els seus principals públics: 
treballadors, clients, proveïdors, institucions públi-
ques i privades i el conjunt de la societat. En tot això 
i més, volem ser el millor aliat dels nostres clients.
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